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Qs^A'vEl May 26,  1925
M e e t i n g  c a l l e d  t o  o r d e r  by  p r e s i d e n t  Osca r  D a l b e r g .
Mi nu t e s  o f  t h e  l a s t  m e e t i n g  were  d i s p e n s e d  w i t h .
l e t t e r  was r e a d  b y  t h e  p r e s i d e n t  f rom Hr.  A t k i n s o n  i n  wh ich  
n i n e  men we re  recommended t o  r e c e i v e  band m e d a l s .  ,ot~; on was made 
and seconded  t h a t  t h e  l e t t e r  be t u r n e d  ov e r  t o  B u r t t  Smi th  and 
t h a t  t h e  meda l s  be o r d e r e d .  mot ion  c a r r i e d .
h i e s t i o n  o f  b a s e b a l l  game w i t h  Bozeman was b r o u g h t  up and 
r e p o r t  o f  A t h l e t i c  Board  g i v e n  on t h e  s u b j e c t .  There  was t o  be  
no game o f  b a s e b a l l  p l a y e d  w i t h  Bozeman.
Debat e  medal s  were t o  be  g i v e n  ou t  a t  t h e  same t i e  t h e  band 
meda l s  w e r e .
Depor t  was g i v e n  by a n f o r d  on t h e  Hay F e t e  p a r a d e .  A.W.S. 
was t o  s t a n d  a l l  e x p e n s e .
D e v i s i n g  o f  c o n s t i t u t i o n  was t a k e n  up .  A com m i t t e e  was t o  be 
a p p o i n t e d  a t  a  l a t e r  d a t e  t o  have  c h a r g e  o f  t h i s .  A s u g g e s t i o n  
was made t h a t  t h e  commi t t ee  have  t h e  r e v i s i o n  r e a d y  b y  a week f rom 
T hur sday  o r  June  4.
A m o t i o n  was made t h a t  t h e  p r e s i d e n t  be  a u t h o r i s e d  t o  a p p o i n t  
a co mmi t t e e  o f  f i v e ,  t o  draw up a c o n s t i t u t i o n  t o  be  p l a c e d  b e f o r e
t h e  s t u d e n t  body f o r  a p p r o v a l .  Mot ion  s econded  and c a r r i e d .
A s u g g e s t i o n  was made t h a t  a l i s t  of  men t o  r e c e i v e  11 b l a n k e t s  
be  handed  i n  f o r  a p p r o v a l .
A b a n q u e t  f o r  t he  o u t g o i n g  members o f  A.S .U.H.  was d i s c u s s e d .  
Bu l e a h  Gagnon was p l a c e d  i n  c h a r g e  o f  t h e  b a n n u e t .  I t  was d e c i d ed  
t o  have  t h e  b a n q u e t  June  2nd a t  t h e  P a l a c e  o t e l  a t  6 o ’c l o c k .
A .C.U .T .  m e e t i n g  t o  be h e l d  t h e r e .
Depo r t  f r o m  t h e  A t h l e t i c  Board was g i v e n .
Mot ion  ;iade and s econded  t h a t  C e n t r a l  3oayd a l l o w  t h e  A t h l e t i c
Board t o  ove rd raw t h e i r  a c c o u n t  t o  t a k e  c a r e  o f  d e f i c i t .  The 
o v e r d r a f t  t o  be r e t u r n e d  n e x t  f a l l .  Mot ion c a r r i e d .
Aev e r se  f un d  b r o u g h t  .up and e x p l a i n e d  by Mr. l . l r od .  r .  E l r o d  
made t h e  r ecommenda t i on  t h a t  A . S . U . r .  i n v e s t  ‘2 , 0 00  w o r t h  o f  bonds  
f o r  t h e  Alumni  C h a l l e n g e  A t h l e t i c  f i e l d  t o  be p u r c h a s e d  f rom t h e  
s i n k i n g  f u n d s .  In  t h i s  way p a y i n g  o u r s e l v e s  i n t e r e s t  and making 
money. - l o t ion  ,nde and s econded  t h a t  we a c c e p t  lr.  E l r o d ’s r e com­
m e n d a t i o n .  -o t ion  c a r r i e d .
Bob Harden a sked  f o r  a i d  Cor t h e  1926 S e n t i n e l .  o t i o n  made 
and s e c o n d e d  t h a t  t h e  1926 S e n t i n e l  be a l l o w e d  t o  overdraw t h e i r  
a c c o u n t  t o  t a k e  c a r e  of  m i s c e l l a n e o u s  e x p en se s  f o r  t h i s  “7e n r , 1925.  
o t i o n  c a r r i e d .
Those p r e s e n t  we re  Da lbe rg ,  E l r o d ,  a r d e n ,  S a n f o r d ,  P o r t e r ,  
Gagnon,  Smi th ,  Bag l ey ,  A o t h w e l l .
Me e t i ng  a d j o u r n e d .
He l en  H o t h w e l l .
